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“南向政策”的覆盖范围呈扩大趋势，20 世纪 80 年代中后期，台湾开始向东南亚主要国家进行
大规模投资。如表 1 所示，1993 年推出“南进政策”（后改为“南向政策”）主要对象为东南亚 7 国，
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表 1    台湾以往的“南向政策”



































































投资条件 [3][4]。1990 年，台湾以“促进产业升级条例”替代过去 30 年的“鼓励投资条例”，推动符合“两大、









休兵”、快速发展，同时展开“多边外交”、“联结亚太、布局全球”，努力达成“东协 10 +3 +1”。
另一方面，“南向政策”更肩负着重要的政治使命。尽管台当局声称政策重点是分散贸易风险而
非遏制台商“西进”，但三次台商赴陆投资热潮分别出现在 1993 年、1998 年、2000 年 [7]，与前三次“南
向政策”时间较接近，并且，台湾“国营”、“党营”企业也积极响应“南向政策”。在两岸政局不
稳定的情形下，“南向政策”不仅要降低台湾对大陆的贸易依存度，从而减小政治经济风险，更要“以
















到 2006 年间，台商在大陆投资持续升温，直到 2006 年后，大陆生产成本攀升，“南向”势头才开始上升，
然而这更多是顺应经济规律的结果，台湾与东南亚国家签订了投资保障协议或避免双重课税协议，也
仅止于此；马英九时期不刻意对立“南向”与“西进”，反而有一定成效：“活路外交”分散出口市场，






大贸易伙伴，同时也是台湾的最大贸易伙伴；东盟连续 5 年成为大陆第 3 大贸易伙伴，台湾则是大陆
第 7 大贸易伙伴和第 6 大进口来源地，东盟是台湾的第 2 大出口市场与目的地。当前大陆与东盟贸易
关系紧密，“南向”与“西进”双管齐下更符合台湾的经济利益，然而，只要两岸间政局仍存在不确
定性，台湾方面出于政治考量就依然会推出新的“南向政策”。






































应的经济利益，当前要绕开大陆来拓展其区域经济布局并不现实。2016 年 11 月美国大选尘埃落定后，
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An Evaluation and Analysis for Taiwan’s “New Southbound Policy”
Wu Linjin & Li Fei 
Abstract:Taiwan’s “Southbound Policy” has been a continuous policy,and developing over time.The 
evaluation of “Southbound Policy” usually attribute to political and economic factors,which are the motivation 
of the policy.Taiwan’s “New Southbound Policy” tries to innovate on the scope and planning,but the constant 
motivation and Taiwan’s relative strength of politics and economy make the policy’s limitation clear.It should 
try to win-win between Chinese Mainland and Taiwan about the economic and trade cooperation,while 
avoiding homogenization of competition.It exists in space between “The Belt and Road” and “New Southbound 
Policy” to cooperate in economic arrangement and investment structure. Chinese Mainland could response 
to“New Southbound Policy” in expanding market,educational cooperation,raising funds,enterprise cooperation.
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